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M1NISTERIü DE LA GUERRA
y.
REALES DECRETOS
do á'dicho empleo; quedando saT.iSfecha ':delúélo, inteli-
gencia y lealtad con que lo ha desempeñ,ado.
Dado en Palacio á dos de diciembre de mil ochocien-
tos noventa y uno.
Promovido á Vicealmirante de la Armada el contra-
almirante Don Miguel Manjón y Gil de Atienza, Con-
sejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina, l,1n nomo
bre de :Mi Augusto Hijo el Hey Don Alfonso xm, y
como Reina Regente del Reino,
-rengo en disponer que c"se en dicho cargo; quedan-
do satisfecha del celo, inteHgollcia y lealtad con que 10 ha
desempefíado.
Dado en Pn.Iacio á dos de diciembre de mil ocho-
e¡ontos noventa y uno.
MARÍA CRISTINA
El Mintstro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Mm;ina, al contraalmirante Don Alejandro
Arias'Salgado, el ,cual reune las condiciones que deter-
mina el artículo ciento cinco del Código do Justicia mi-
litar.
Dado en Palacio á dos de diciembre de milochocien-
tos noventa y uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guern.,
MARCELO DE AzC1RRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el contraalmirante Don Luis
Martínez y de Arce, cese en el cargo do Vecal de la Ca-
mi!?i6n oRpocial ele Defensas del Ueino¡ por haber Mcendi-
Blltini-suo dllla GUllrr&,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Allon-
so XIII, y como Reina Regente del Heino,
Vengo en nombrar Vocal de la Comisión especial do
Dúfeilsa.'3 del Reino, en representación del Mirillterio de
Marina, al capitán de navío de primera clase Don Se-
gismundo Bermejo y Merelo.
Dado en Palacio á dos de diciembre de milochocien-
tos noventa y uno.
MARÍA CRISTINA
.
El Ministro de la 'Guerra,
MARC'HLO DE AZCÁRRAGA.
Accediendo á lo solicita.do por el iritend~ute' dedi:vi-
si6n Don Enrique Mirá yGíner, yen consideración al
mal estado de su salud, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regi:mteclel
Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Iútendente
militar de la Isla de Cuba.
Dado tm Palacio á dos de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y uno.
MARíA CRISTINA
El Minbtro de lll. Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don-' Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Remo,
Vengo en disponer que el coronel de Ingenieros,
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Don Pedro Lorente Y' Turón, coso on 01 cargo!) il.e f).yu-
danto de órdenes en Mi Cuarto Militar, por habor cum-
plido el tiempo que está prefijado; quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desomptl-
fiado. '
Dado en Palacio á dos de diciembre da mil ocho·
cientos noventa. y uno.
MARÍA CRISTINA
El lfinllltro de Ir.. Guerra,
l\1ARoRLO DE AZCÁRRAGA.
adquiera, por gestión rlir(lcta, de h cftsa Julius Neville y
Compañía, de Liv0rpool (Inglaterra), una sierra para cor-
tar hierros en caliente; un ventilador Root, para fraguas;
un martillo hidráulico equivalente á uno de vapor de
doble efecto, y una garlopa de cinco metros, do curso útil;
diilbÍendo ser satisfechos los gastos de eSk'tS adquisiciones
con carg9 al presupuesto del Material de Artillería.
Dado en Palacio á dos de diciembre de mil ochocien-
tos noventa. y uno.
MARÍA CRIS1'INA
MARíA CRIBTlNA
l1P'... f"
ASOENSOS
3. 11 SECCIÓN
REALES ORDeNES
El Ministro dé lo. Guerra.
MARCELO DE Azc.~RRAGA.
MARÍA CRISTINA
AZOÁRRA.GA
Seilor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
----....."""""" _.-
Con arreglo á lo que determina la exc.epción quinta.
del artJeulo sexto del roal decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta. y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por la Sección de Guerra y Marina
del Consejo de Es:ado, á propuesta. del Mini$tro dEl la
Guerra, y de l\cuerdo con el Consejo de Ministros, on
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la ll'ábrica de Tmbia para que
adquiera, por gestión direCta, de la Cí:l.8a Whit.wol'th de
M~nchester (Inglaterra), veintiuna toneladas de acero
en tubos y manguitos para cafíones; debiendo ser sa-
tisfechos los gastos de esta adquisición con cargo al pre-
supuesto del Material de Artillería.
Dado en Palacio á dos de dici')mbre de mil ochocien·
.tos nOventa. y uno.
-.-
El Minllltro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
E1cmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi·
tió á este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D g.), yen su nombre la RoinaRegente del Reino, ha
tenido á bien declarar capitán de Ejército, tan sólo para los
efeo·tos de retiro, con la antigüednd de 1. o del mes ante·
rior, al primer teniento, "argento segundo de ese Real Cuerpo,
Don Diego López Atienza, por contar 16 años de p.ermanen-
cia en 01 mismo y hallarse comprendido en el arto 139 del
reglamento del cuerpo.
Do real orden lo digo ó. V. E. para su conoC'imiento y
.demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1.o de diciembre de 1891.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon··
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar ayudante de órdenes en Mi Cuarto
Militar, al coronel de Ingenieros, Don Estanislao Ur··
quiza y Pasqua.
Dado en Palacio á dos 00 diciembre de mil ochocien-
tos noYen~ y uno.
l\lARÍA CRISTINA
]1:1 :Mlnistro de la Guerra,
MAROELO Dlil AZCÁRRAGA.
El lIJni8tro de la GlllllTa,
. MARCRLO DE AzCÁRRAGA,
Con arreglo á lo que determina la excepción décima.
del arlíClllo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, con presencia de
lo informado por la Sección de Guerra y Marina del Con-
sejo de Estado, á propuesta dol Ministro de la Guena, y
de acuerdo con el Consejo d~ MinistroE', en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei·
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Parque de Artillería de esta
corte pt.l.Ta que adquiera, por gestión directa, de la fábri-
ca Mauser de Ob6n.qarff am Neckar (Alemania), con
destino á experiencias en grande escala, mil doscientos
fusileS. del mod0lo conocido porMau~el' Turco, calibre de
siete milímetros sesenta y cinco centésimas; cuatrocientas
carabinas de Capalleria, de igual modelo y calibro; mil
cartuchos de guerra y cinco do ejercicio, por arma, dis-
puest.os e.g. los correspondientes cargadores, así como los'
aparatos necesarios para el reconocimiento de lag recáma-
ras y del interior de los cafí.ones; debiendo ser satisfochos
~os gastos de estas adquisiciones con cargo al presupuesto
vigente del Material de Artillería.
Dado en Palacio á dos de diciembre de mil ochocien·
tos novenw:y uno.
Oon arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiet.e de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta. y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Sección de Guerra y Mari-
na del Consejo de Estado, á propuesta del Ministro de la
Gu~rra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, on norn-
b1'o de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la IPábrica de 'rrubia, para que
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comSIONES
2.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YCJ1 su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido concader al primer tenien·
te de Int'tntería, D. Francisco Mollá y lernal, un año de nue-
'Va prórroga á la comisión del servicio que, pol' real orden de
7 de diciembre de 1886, desempeña en Marruecos, para quo
pueda dejar defini.tivamente terminado el ~Diccionario (:;,pa-
ñol-árabe vulgar>', que está escribiendo; en el concepto, de 1
que el expresado oficial ha de disfrutar, como, actua1mente,
el sueldo entero de su empleo y 1.500 pesetas annnk¡.; do
gratificación; percibiendo uno y otra por las nóminas de
c0miRioneB acti'Vas de ltl Comandnncia General de Ceuta,.v
con cargo al cap. 6.°, arto 16 del presupuesto vigento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento}'
efectos consiguientes. Dio. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de diciembre da 1891. "
AzcÁRRAGA
Eeñor Inspect0r geD<'ral de Administración Militár.
SeñoreB Inspector general de Infantería y Comandante gene·
ral de Ceuta.
CON'l'nte'ACIÓN EN EL SERVICIO
9.a SECCIÓN
Excn10. St.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~na
Regente del Reino, en atención á lo que dispone la ley cons·
titutiva del Ejército, se ha servido desestimar la inRtancia
promovida por el maestro de obras militares D. Marcelo
Beltrán y Gallardo, en solicitud de continuar prestando ser·
vicio haeta los 68 años de edad, y que cursó V. E. á este
Ministerio COn su escrito feoha 3 del mliS próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.9 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
-.-
:bES'l'INOS
5. 11 SECCtÓN
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado disponer que el coman-
'dante de Infantería, ascendido, D. José FérnlÍndez Serrabona,
que antes prestaba 8ué servicio13 como profesor en el Coleo
gio preparatorio militar de Granada, continúe, en comisión,
€n dicho Colegio hasta fin de curso, según 'previene la real
orden de 16 de abril dQ 1890 (C. L. núm. 111); cobrando sus
haberes por el regimiento de Reserva núm. 4.5, á que 'por
real orden de 24 de noviembre l'lltimo (D. O. núm. 259) ha
f.lido destinado; y el resto hasta el completo, sin descuento,
por el cap. 6.°, arto 13 del presupuesto de Guerra vigente.
Es, asimismo; la voluntad de S. M., que esta real orden
surtá BUS efectos desde la revista del mes de diciembre co·
rriente.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dio13 guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAG~
Sefior Capitán general de Granada.
Señore~ Inspectores generales de Infantería y Administración'
Militar.
-.-
INDULTOS
6.a SECcroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida deMe'
Lisboa por el excomisario de guerra D. Eduardo Ferro y
Ricafort; en súplica de que se le apliquen los ben~ficios de
In ley de amnistía de ~ de julio último (C. L. núm. 292);
tcn:erido en cuenta que el rectrrrente fué dado de baja ('Il el
Cuerpo Administrativo del Ejército, 13egún real orden .de 30
de julio de 1887, por haber desaparecido de eu destino en
Badajoz el mismo dia que dehia ingresar en el Castillo de
San Cristóbal, para extinguir un mes de arreólto que le ha-
bia sido impuesto por el Director general' de Administra-
ción Militar, y que en la causa instruida con tal motivo no
existe la más remota indicación de que el interesado come·
tiera ninguno de lostdelitos inencioniJ.dos en el arto 1. o de
dicha ley, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la: Reina Re-
génte del Reino, de conformidad co:illo expnesto por V. E.
en 10 de noviembre próximo anterror, se ha servido áesésti-
mar la solicitud dol suplicante por no serIe aplicableia. am.
nistía de que queia hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento ,.
fines com'Ígnientes. Dios guardé ii V. E. frlbt'hoB ¡:jfi~!.·
Madrid 1.0 de cliciembre de 1891.
AZGÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
".......
LICENCIAS
8." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina'
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á la pensionista de Afri-
ca, residente en esa plaza,D.a Matilde Benttez Ml.\ta, viuda
del alférez de Infanteria, D. José Que\Tedo Sanche?" un año
de licencia que ha solicitado para Sevilla, con objeto. de
atenoer al restablecimiento de su salud; debiendo autisfa·
cérsele, durante los seis primeros meses de dicho año, .la
pensión que tiene señalada; la cual no se le abo¡)llri en 16~
seis restantes, según lo prevenido en el arto 10 de la real
orden de 20 de agosto de 1878. .
De la pl:Opia orden lo digo á V. E. para su conoeiro}ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áfi6.. Ma·
drid 1.0 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefiores Prel:'ideute del Consejo Supremo de Gúerta 1Maí'inJ
y Capitán general de Andalucía.
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Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),yensunombrelaReinaI
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cousejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de noviembre
ú.ltimo, ha tenido á bien conceder á la prnsionista de Afri~
ca, re5idente en esa plaza, D.n. Tomasa Ramos Bermt.dez, un
año de liconcia que ha solicitado para la Peuinsuln, con ob-
jeto de atender al restablecimiento de su salud; debienc10
satisfacérsele, durante los seis primeros meses de dicho año,
la pensión que tiene señaláda;lá cual no se le abOllará en
los seis r08tantes, según lo prevenido en el arto 10 do la
n1810rden de 20 de agosto de 1878.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dernlÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 1.° de diciembre de 1891.
últ.imo; cuyo prcf'upn(sJóo , importanto 19.160 pesetas, será
cnJ'go á la dotación ordiJ;al'ia del Material do Ingenieros en
el ejercicio ó ojercicios ea que EC lleven á efecto las obras.
Es, IIsimismo, la voluntad do S. M., quc se considere cadu-
cado el crédito do GA'lO pcso~ns, correspondiente al proyecto
prin:t!tivo de la misma obra, aprobado por real orden de 2
abril de 1890.
De real orden lo Jigo á V. E. para em conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector ~eneral de Administración Ilil!tar.
AZCÁRRAGA
SeRor Comandaute general de Ceuta.
' ....... , ':. .~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. PENSIONES
6.11. SECeIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose. con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y lIarina, en 11 de noviembro
último, ha tenido á bien conceder á D.a Esperanza y Don
Eduardo Jiménez Sacanell, huérfanos del coronel de Caballe-
ria, D. Eduardo, la p<;nsión amuil de 1.725 pesetail, que lcs
corresponde con arreglan. la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); In. cual
p3llFión fe leR satiE!nrá, cm la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, por partes iguales y mano de su madre Dofia
Ana S~ctlno1J, á partir del 10 de septiembro próximo pnsa-
do, focha de su inltancia; cesando 01 mism!) día, previa 'li-
quidación, €U el percibo de las 1.650 pesetas _al año que
disfrutan, según real orden de 1.0 de marzo de 1883; ha-
ciéndose el abono á la hembra mientras permanezca lIolte-
ra, y al varón hasta 0114 de mayo de 1897, en que oumplirá
los 22 años de edad, si antes no obtiene empl~o con suoldo
del E¡¡¡tado, provincia ó municipio, y acumulándose, ¡¡¡in no--
cesidad de nuevo señalamiento, la parte del que ceFar8 en
el que conserve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de diciembre de 1891. -
AZCÁRR.\.GA
Señor Capitán generul de Castilla la Nueva.
Señor Presidenie del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
-.-
9.1>. SECCION
l!A'rElUAL DE INGENIaROS
&ñor Comandonte general de Canta.
&Aor Pre.id$n3e del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán gtmeral de Andalucfa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI'
Doña Salvadora Muntadas y Garoz. de estado viuda, en solici-
tud de volver al goce de la pensión anual de 1.65U pesetas,
que antes de coutraer matrimonio disfrutó, según real orden
de 30 de julio de 1886, en parjicipacióncon su hermano Don
Fernando, como huérfanos ambos dol coronel de la Guardia
Civil, D. Fernando, y permut.a de dicha pemlÍónpor lade! Te.
, soro, 01 Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del
j
i Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supre-
. mo do Guerra y Marina, ell 9 de noviembre último, ha teni-
Excmo: Sr.~ El,Rey (~. D. ~.), yen su nombro la Reina 1 do á bien acceder á lo solicitado, puesto que el beneficio se
Regente d"l Remo, ha temdo á.blOn aprobar el proyecto mo- , hallll vacanto; disponiondo, en EU consecuencia, Re abono á
dificado de obras de co~s?lidacióny reforma del cuartel de 1 la ipteresada la susodicha pensión, por la Delegación de
Levante de Málaga, remItIdo por V. E. ~l). 29 de o.ctubre 1 Hacillnda de la provincia de Burgos, desde el 7 de julio pró-
. .
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Ragent.e del Reino, conformándose con lo expuesto por cl
Conl'ltljo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de noviembre
último, ha t-nido á bien conceder á la pensionista de Afri-
ca, D.- Ana IUrquez Morales, viuda del comandante, retira-
do, D. José Mlllda Rofhenflin, la licencia ilimitada que ha
solicitado para residir en Sevilla, pnesto que se halla com-
prendida en el arlo 9.(, d€l la real orden de 20 de agosto
de ;1878.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocjmiento
y demá6 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° do diciembre de 1891.
. Señor Im'!pector general deAdministración Militar.
Excrqo. Sr,: ~l Rey (q. D, g.), yen su 110mbre la Reina
Regente del Reino, lia tehido á bien aprobar el proyecto de
re~~Ya~i~~.d'? pavimento y, deságiie del patio prillcipal del
cuartel deléarmen elÍ Sevilla, r~mitido'p(fV. E., en 2 del
,mes próximo 'pasado; .y cuyo presupuesto, que 'importa
10.220 p6áetiis. serllcaigo á la dótación ordInaria del Ma.
terial de Ingenieros en el ejercicio ó' ejercicios en que Ré
eje6uten las' obras. . .. .
De real oiden 16 digo á V. E. para ¡::u conocimiento y
demás eÍeétOa. Dios guarde á: V. E. murhosaños. :Madrid
1.o d9 diciembre de 1891.
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Excmo. Sr.: En vista de la pl'Opuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, con fecha 9 de noviembre último, formula-
da á favor del corneta de ese Instituto, Alejandro Alvarez
Araujo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiua Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el retiro al expresado
corneta, para Ayerbe (Huesca), y disponer que sea baja, en
fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; abonán-
dosela, por la Delegación de Hacienda de la expresada pro-
vincia, el sueldo provisional de 22'50 pesetas, más la pen-
sión de 7'50 por una cruz vitalicia de M. 1. L., que en total
suman 30 pesetas mensuales, ínterin el Consl/jo Supremo de
,Guerra y Marina informa acerca do los derechos pasivoli
que, en definitiva, le correspondan; a cuyo -efecto se le remi-
te, con esta fecha, la referida propuesta documentada del in-
terado.
De re~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de lS91.
ximo pasado, qne fnó el siguimto l1ía al del hll( cimior:to
de ~u esposo, é ín:orin com'ervo fU nc~·ual cstcdo; no conl"i-
niéndolo la permuta quo prot'~ndl', p: rquo la pondón dol
Tosoro quo le corrosponde resuEn mOlOr que la referida
que se lo señala.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento y
domaR efectos. Dio,.; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de didembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor PrcFidcnte elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Maria del Pilar Savirón y Esteban, huérfana del vice-di-
rector del Cuerpo de8anidadMilitar, D. Juan y D.aMarga-
rita, en solicitud de permuta de la pensión del Montepío
l\Hlitar que disfruta, por la del Tesoro, y bonificación de un
tercio de la misma, por haber servido su citado padre más
de seis años en Ultramar; y no conviniendo á la interesada
dicha permuta, porque la pensión del Tesoro que le corres-
ponde resulta menor que la que percibe, sin que tenga dere-
cho á la expresadabonificación, unavoz que el camante falle-
ció con anterióri<lad al13 de julio de 1885, feeha de la ley de
presupuestos de Cuba, cuyo beneficio sólo alcanza á los
fallecidos del"pués de -su publicación, segón preceptúa la
real orden de 11 de marzo de 1889· (D. O. núm. 58), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformandose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerray Marina, en 11 de novi.embre último, se ha servido
desestimar la referida instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: _ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviem-
bre último, se ha servido conceder á D.a Prudencia Noguera
y Rojas, viuda del gllneral de brigada D. Joaquín Ruiz de
Porras y de las Heras, la. pensión anual de 2.500 pesetas;
cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, con aneglo
á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desde ellO de septiembre del corrien-
te año,' que fué el Biguiollte día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á est& I
Ministerio, el alcalde de Talladell (Lérida), promo-vida por I
el padre del Foldado del regimiento Infantería de Albucrll.
número 26, Francisco Castelló y Solé, en solicitud de quo f30
exima á éste del servicio militar activo, por tener otro sir-
viendo en filas, y haber justificado fll recurrente que so hnlla
impcdido para el trabajo, y Ein bie11l1s bastantes para aten-
der á su subsistencia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Roino, ha tenido á bien disponer que el
referido soldado pase con licencia ilimitada, como compren-
dido en la real orden tle 11 de febrero de 1889 (C. L. mlmo-
ro 56).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Infantería.
-+-
RETIROS
3. a SECCroN
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Aragón é Inspector general de Admi·
nistración Militar.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
iO. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé>
á este Ministerio, en 20 de julio último, promovida por el
primer teniente D. Francisco Coloma y Roldán, en súplica de
que le sean abonadas las -pagas de los meses de julio, agosto,
septiembre y obtubre de 1883,01 Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Inspección General ele Administración Militar, se
ha servido rosolver qne el interesado carece de derecho á lo
que solicita, si no hace constar oficialmente qne, con poste-
rioridad ala fecha de 27 de agosto de 1884, en que le fué
expedido el cese, y antes de los cinco años siguientes al que
corresponde ei devengo; practicó gostiones para su liquida-
ción y abono.
De real orden lo digo á V. El. para su c9uocimiento y
«':
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demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de dieiembre de 1891.
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre ele 1891.
AZCÁRRAGA AZCÁRRAGA
-.-
ASOENSOS
HOJAS DE SERVIOIOS
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA·
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERiA
El General encargado del despacho,
. Wenceslao C1fuentes
Excrnos. Señores Comandantes generttles Subinspectores de
los Distritos, Señores Coronel Comandante exento de Ceu-
ta y Director de la Academia de Aplicación de Artillería.
CinyulM·. Excmo. Sr.: Con objeto de que no sufra re-
traEo la formación de las propuestas, ei hubiere lugar á for-
mularlas, de que trata el arto 13 del reglamento para l~ cla-
eificación de aptitud y postergación para el aso,enso de los
jefes y oficiales del Ejército, aprobado por real decreto de
21 de mayo último (C. L. núm. 195), se Eervirá V. E. dis-
poner el estricto cumplImiento de lo prevenido en elllrt. 38
de las instrucciones de 31 ele julio de 1881, para redíictar
las hojas de servicios, remitiendo, dentro de los días que éll
el mismo se determinen, las correspondientes tí los jefe8 y
oficiales que sirven en ese distrito.
Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 30 de no-
viembre de 1891.
•
--------------------------
El Inspector General,
Primo de Rive,-a
Señores primeros Jefes de los Cuerpos activos.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
fiE LA SllBSKf.RETARIA TDE LAS INSPECCIONES GENERALFS
Señor Capitán general de Cataluña.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E., en su
escrito de 4 de noviembro último, con el que cursa una ins-
tancia de D.a Genoveva Ferré é Igual, en solicitud <Je autori-
zación para substituir por una plantación de viña y almen-
dros, el arbolado de una finca qne paseé en la segunda ZUlla
de la plaza de Tortosn, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el per-
miso solicitado, siempre que el cambio de cultivo no altere
la forma general del terreno, y quede, además, sujeta In fin-
ca, en 'todo tiempo, á las prescripciones generales de la legis-
lación vigente, respecto á las zonas polémicas de laa plazas
de guerra.
De real 0tden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
."J
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capital! general de Galicia.
Señor Inspector generul de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
I
1
ZONAS POLÉMIOAS I
e.s. SECCIÓN I
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en
14 del mes próximo pasado, al cursar una instancia de Don 1
Enrique Pascual, en solicitu9- de aut()rización pnra construir I
una casa y un portal en la finca de sn propiedad, titulada Al ohje'jo de cumplimentar ló que previene él rE'al decre-
Penedo, situada en el polígono de excepció\l de la zona po- ; to de 9 de octubre de 1889 en sus arta. 25 y 26, en lo sucesi·
lémica del cnstillo de Cnstro, en Vigo, el Rey (q. Ú. g.), y en I va, siempre que se verifique en el cUerpo de su tnando el
su nombro Jn Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con- I liccncinmiento anual. aacenderá V. S. al empIco iTímedia~o
ceder el permiso solicitado, siempre que las obras lOe ejecu- ' para la Re~e:rVfl, á un eabo J dos soldados por compañía de
ten de conrormidad con el plano que acompaña á la ins~an- los que, debiQndo ser baja para haberes por el indicado con-
cia del recurrente, y queden, además, Bujetm, en todo tiempo : cepto, figuren mejor clasificados en 1l1s actas de e:.tamen
á las prm:cripeiones generales de la legisl~ción vigente-, res- : I0rmadas y aprobadas con sujeción á lo que disponen 108 ar-
pecto á construcciones en las zonas polémicas de las pll1Zall I tículos 38 y 40 de la circular de ·este centro del 10 de octu-
de guerra. i bre úHimo (C. L. núm. 393.)
De real orden lo digo á V. E. para I5U conocimiento y 1 En el caso de no existir individuos que reunan las con-
demás efectos. Dios guarde :l. Y. E. muchos años. lUa- dicÍones expresadas, pueden elegirlle atrae que, debiendo ser
drid 1.° de dieiembrlil de 1891. I licenciados, hayan desempeñado, los cabos, funciones da su
AzcÁRRAGA \ empleo á satisfacción de sus jefes, considerándoeeles por és-
tos y la: Junta calificadoi'a del éuerpo aptos para ejercer las
del superior inmediato en la reserva, y los soldadoB para
~ cabos, aquellos que habiéndolo sido interinos, hubieran lle-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 3 do I 'nado sa~i8factori~mente su cometid~, ó que se les aprecie
sept\iembre último, al cursar una instancia. de D. Elllogio' con aFtltud, sUfi~lOnte para;desem~enarlo. .
Ellas Eliza:án, en s?licitud de autorización para comtruir un I . DIOS guarde a_V. S.· muchos anos. Madnd 30 de no-
.cobertizo en una finca de "5U propiedad, aitnada en la segun- ! vlOmbre de 189l.
da zona del castillo de Hostalrioh en la plaza. de Gerona, el '
Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ¡
ha tenido á bien conceder el permiso solicitado, siempre que· .
las obras se ejecuten de conformidad con el plano unido á la !
instancia y con Jos materiales y dimensiones permitidos en ¡
las segundas zonas, quedando, además, lilujeta8 en todo tiem- 1
po á laf! prescripciones generales de la legislación vigente,
respecto á construcciones en las zonas polémicas dé las pla-
zas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de diciembre de 1891.
----~---------_.------------
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v.~OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador de.l mismo
Coleoo~ón Legislativa del año 1875, tomos 1.°,2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á la pesetas uno.
Formularios :para. la. :práctioa del Cód.igo de Justiob. Milita.r, por el auditor de guerra D. Javier Ugar.
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Ca.rtilla. de la.s leyes Ienales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-DeclaraJa oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 _de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O; núm. 29), 1 pes~ta los Forr1}ularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
OERAS EN VENTA-:gzr EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
Roja. de eata.distioa oriminal y los seis esta.4os trimestrales números 1 al 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Esoalafón genera.l- y Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.-Precio l' 2 5 pesetas
el ejemplar.
Reglamento de gr2.ndes maniobrM y de ejeroicios :preparatorlos para las mismas en tiempo de :paz,-Precio
0'50 pe<;etas. '
Anuario militar de Es¡:a.ña rara 1891.~ Precio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Tra.nsportes militares ¡;or fe1'rooarril, puesto en vigor por real decreto de.24 de marzo
de 189I.-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pe~ta.s.
Código de Justicia. l!i1itar.-Prccio 1 peseta el ejemplar.
Ristoria. del Alcá.zar de Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 p~setas. - .
Mapa militar itinerario de l:i-::spaña.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al -precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos ~onYencionales y las q1::lC, en orden de co-
locación, tienen los números 45,46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, ToJeJo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara: Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real ·-Cuenca, Valencia, Albacete.-Btdajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén .
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, rcproduéidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerr'a car·
lista de 1869 á 76, el precio scí'lalado es el de 0'75 de p.eseta lámina, siempre que se,adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Itat"tea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felz'¡1e de Jáliva.-Batalla de Tre:vifío.-CheIJJa.-BerAr¡~·
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar 'de Nuch.-lrIonte Esquin.ta.-San Esteban de BClS."-"
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-T%sa .-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquic< --
Batalla de Oricain.-Morella.-Ca1ltavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.- J fr·
{ondo.-Ol'io.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (valle del Ba'{tán) r Batalla de Montejurra .
•
...
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Ptas.Cts.
TÁCTiCA DE CÁBAi.i.u¡iA
(1) Cor,rellpODllel1 108 tornos 1I, Ill. IV, V Y V1 de la HistorIa de la Guei';lI
de lI!. lI.!dcpel:dancin, qUt I,ub~ka ell·xcmú. Sr. Qeneral D 11)Gl' G('IUlrlZ de A rol
1.~che; 10H I~~di(;:ofo R~ ~irven en (,'f:;tR Ih.·posltü.
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i'OO
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t'OO
111'00
7'm
f'j':JO
iO'OO
~'OO
1'00(),IIO
O'ro
i'OO
-0'110
0'50
j{)O
0'110
0'110
{'oo
tí'OO
!O'OO
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UNJO
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3'50
i'OO
1'00
. 3':00
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5'00
5'00
5'00
4'00
10'00
10'00
7'50
6,'110
5'00
6'00
7'1íO
3'00
i'lIO
Ptall, CIs.
.
Memoria de este DepósIto sobre organizacíon milItar de Espa-
fia, tomos 1, n, IV y VI, cada uno , ,. , .
rdem tomos V y VII, cada uno · · ..
ldem id. VIII .. , .................................•. , ..•.....•
Idem id. 1X.. . . . . . . . . . . . .. . ............•• , ...• , ..• ,., .•.•• ,.
ldem íd. X ....•.............................•.....••.•.•...
ldero .id. XI, XI~ y. XIII, ca~la un<? Oo ..
Llbrew del hnbIlIlado de eJerCICIO de 1889-90 .
ldem de ejercicios anteriores. .. . . . .. . Oo'
Re¡!aw~nelfJL~~~¿ageclM~.~~.~'~~~~~'..~~~~~~~.o.~.o.r. ~~a~ .~~~~~
ltlem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutiiiJ,:d de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar ,aprobado por real orden
tIe L"de febrero de 1879 ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real 'orden
de 30 de octubre de !878 , .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real órden
delO de marzo de !866. . ..
ldem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo •.••.••. ,
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de U de marzo de 1879 ..
Re"lamento de ¡as músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de {875 , .
ldem relalivo al pase y ascenso de los jefes,! ofiCIales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real Qrden de P de
marzo de 1867 .••...... , .............•.....•.•...........•
Idem para la redacción de las hojas de servicio , .
dero para el régimen de las bibliotecas .
Reglamento para el servicio de c.ampa!J.a .
.Idern prOVIsional de remonta Oo .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilida8 ó irrespon·
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idom d" Hospitales militares... Oo... OoOo ..
l<km para el personal del Malerial de lngenieros .
ldcro de indemnizaciones por servicioi especiales o comiSIOnes
t'xlr:lOrJinaria~ , .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de i3 de junio de IBM
y 3 de agosto de 18M , ...••...
ldero de los Tribunales de Knerra " .•.• ,
ldem de Enjuiciamiento mIlitar , •. , .
Leyes Con~tilutiVll del Ejército, Orgánica del E. M. G. J de pa-
ses a Ultramar. '" ....•............................. . .
ReVIsta Militar Espafiola, tomos 1 al XVI Inclusive, cad;:. uno .
Estados de estadistica criminal militar _.. _., .
- Estados J~ara cuentas de Habilitado, uno , .
ln:;lrucclOn para trabajOS de campo Oo •
Instrucción para la preservación del cólera , .. ,
C¡¡rtl!l~ de un.i~ormidad del ~ueIP.o de E: M. d"l Ejército .
¡,,, IlIglcue mlJ¡tlr en Franela y Alemama ' .................•.
D:recci,ín de los rjércil.os; exposición de las fnnciones del E. M.
c,u p3Z y en guerra, tomos 1 y 11. . . .. . .
DIccionario de le~islaciónmiíitar, por MufLiz y Terrones .....•
T, atado elemental de astronomia, por ~:chevarría ,
G 1erras irregulares, por J. 1 Chacon (dos toffiOS) _ .
C{'mpendi? teórico práctico de topog~afía,ppr
l
el teniente coro·
nel comandante de E. M., D. Fedenco ~lagal.:mes .. . .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbal's, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altmmra. .. . ..
El ,Dibujanto militar .
Estudio de las consen'as alimenticias , .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) .
Libro jlayor , .. , , .
ldem Diario .
hIero de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., .
ld~m de Cuentas de caudales .
L'bretas de habilitado (eJercicio 1890-91) .. . . . . . . . . . . . .. . '
Pases para las Cajas de rec}~t.a ~el 100) .
l'lem para reclutas en DeposIto (ld.) Oo ••••
ldem para situación de lícencia ilimilada (reserva activa) (id.).
ldem de 'Z.' reserva (id.) .
Licendas 3bsolulas por cumplidos v ¡Ylr inútilE¡S (íd.) .
Estudio sobre la resistencia y esLabilidad de los edificios SOlllc'
litios :í huracanes y terremotos, por el general C\lre-ro... _...•
1'00
7'50
1'00
~'OO
3'00
'Z'OO
:!'OO
3'00
:!'OO
3'00
1'50
3'00
i'OO
i'(j()
3'00
'!'OO
3'00
'!'50
2'50
2'[í{l
2'00
:HiO
2'50
10'00
21'1'00
6'00
6'00
'f'OO
4'00
(hlO
i/OO
5'00
H)()
1'50
U'50
5'00
5'00
10'00
3'00
atapa itinerario militar de España (hoja) '" , .'
_ 1
ldem mural de Espana y Portugal, escala,iiOOJjOO' .
ldem de Italia , .. \ 1
Idero de Francia -.................... Escala 000
ltlem de la Turquia europea. . . . . . . . . . . . . . . . LOOO.
lden, de la íd. Asiática, escala,! .8~.000""""""""""'"
ldem de Egípto, escala,-_l- .
500.000
i
Idero de Burgos, escala.qoo .
""' .Ut>)
1
Idem de España y Purlugal, escala'L500.000i88l. .
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-¡
dasJ. Navarra 'j'
idem i ., de id., id., íd., estampado en tela ..
ldem Id., de Catalulia .
Idem id., de Andalucia , ..
ldem id., de id., en tela .
ldem !d., de 9ranada , \ Escala __i_
ldem ~d., de Id., en tela ...........•.. , \ '1)00.000
ldem Id., de Extremadura ..........•..., .
Idem id., de Valencia ..
Ilem Id., de Burgos .
ldem Id., de Aragon. , " ..
Hen: Id., de Castilla la VieJa... . , .
derr. Id.• de Galicia , .
Napa de Castilla la Nueva !!i hojas) ~~. , .
Plano de BUrgos i
ldem ti, Badajoz .
IJCDl de Zarago:l:a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E . 1 !
ldem de P~mplona _ ( SC.l a, ñ.OOO
Idem de Malag-a )
ldem de Bilbao.. .. .
Carta itineraria de la Isla de Luzon, escala, 5OO~OOO •..••.••••..
Alias de la Guerra de Africa................•.•............ , ..
l<iem de la de la Independencia, L' entrega,¡
ldem id., ~.' id , , . "
1:.lem id., 3.' id . '" (tI)
ldem id., 4" Id ' '" .. " " .,
ldenl id , 5.° id. .. .. I
I!inl'l"ario de Burgos, en un tomo ,........ Oo .
Hem ~le las Provincias Vascongadas, en id ,
I-~·.'I~:<':l';U de los puntos úe et<:l'a en las marchas o!"tJill:lrias d('
las l!'Opus. . . . . . .. . .
l::slruccion del l"e¡;Jut¡;~ Oo""'''''''''''''''''' O'jIi
l-Iern de sección y compañia... !'~
lJem de batallón.......... ~OO
Idenl de hrigad3 ó reginliento . . . . . .. ~"""" ~\.;o
.Melflurlu_EtHlcr,;.,L , .. . . . . O-50
l!lslrucciones para la ellsefianza del tiro COlJ car~a reducida... (l'U;
Reglamento provisional de liro............ ~'OO
Instrucción del recluta á pie y á caballo...................... {-(lO
ldem de la sección y escuadrón......... .. 1'50
ldem de reg-iro!enlo.: '.' : : . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . ! '00
ldem de bngaaa y dlvlsIOn Oo............... 1'00
nases de la instrucción.. .. . ,.............. O'ñO
Tomo UI de la tactíc. de Artillen" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i'OO
Se sirven los pedidos de:: provincias, dirigiéndose de oficio Ó <lllCarta particular, según lus cases, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Dppósito de la Guerra, sin otro recargo que lus gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos cohtra los Cuerpos ni dependencias) más que en los
morosos de f8g0, H;;Úll 1r:::y:C1:C c:1 [,1'1. 1 J del fe gbmento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
l>To exiskn \::n ~~;t,-, ,s .', .',.:::; ,¡td :,,::'3 dnas ni impresos que tos anunciados en este catálogo
•
